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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037007 - SIM Pendidikan
: A1
















Pengantar Sistem Informasi  26 HAMID AL-JUFRI
 2 Sabtu
24 Okt 2020
Fungsi, sifat, komponen, elemen & jenis sistem 
informasi
 26 HAMID AL-JUFRI
 3 Sabtu
31 Okt 2020
Teknologi dan Pendidikan  26 HAMID AL-JUFRI
 4 Sabtu
7 Nov 2020
Model2 sistem pendidikan  26 HAMID AL-JUFRI
 5 Sabtu
14 Nov 2020
data base manajemen sistem (DBMS)  26 HAMID AL-JUFRI
 6 Sabtu
21 Nov 2020
komunikasi data  26 HAMID AL-JUFRI
 7 Sabtu
28 Nov 2020
sistem informasi manajemen E-Learning  26 HAMID AL-JUFRI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  26 HAMID AL-JUFRI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037007 - SIM Pendidikan
: A1
















Model Manajemen E-Learning  26 HAMID AL-JUFRI
 10 Sabtu
19 Des 2020
Siklus Hidup Sistem Pendidikan  26 HAMID AL-JUFRI
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Total quality managemen  26 HAMID AL-JUFRI
 12 Sabtu
16 Jan 2021
Kantor masa depan  26 HAMID AL-JUFRI
 13 Sabtu
23 Jan 2021
Implementasi TQM dalam bidang pendisikan  26 HAMID AL-JUFRI
 14 Sabtu
30 Jan 2021
Decision support system  26 HAMID AL-JUFRI
 15 Sabtu
6 Feb 2021
Keamanan dan kontrol system informasi data  26 HAMID AL-JUFRI
 16 Sabtu
13 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HAMID AL-JUFRI, Dr.,M.Kom.,MM.,Ir.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
